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DVJRRGDQGFRUUHFWDFFRUGLQJWRWKH+RVSLWDO¶V+HDOWKFDUHZRUNHU¶3DWLHQWV¶DQGSHRSOH¶VYLHZ&RQIOLFWVWKDWRFFXU
DURXQGWKLVSUREOHPVRPHWLPHVDULVHTXHVWLRQZKHWKHU+RVSLWDORU+HDOWKSUDFWLWLRQHUVDUHKROGLQJRQWRWKHSUHYDLOLQJ
UHJXODWLRQDQGPDOSUDFWLFHVPD\RFFXUZKLFKOHDGVWRYLRODWLRQRIKXPDQULJKWVDVH[DPSOHEHORZ
0HGLFDO0DOSUDFWLFH6XLWVDUHDOPRVWXQKHDUGRIUHDFKLQJWKHFRXUW7KHUHDUHHYHQSOHQW\PDOSUDFWLFHFDVHV
WKDWVWD\LQFRSV¶WDEOH9LFWLP¶VIDPLO\LVIXULRXVWKH\SURWHVWHG3ROGD0HWUR-D\D30-7KLVSHDFHIXO
DFWLRQZDVKHOGE\PDOSUDFWLFHYLFWLPV¶IDPLOLHVDWD3ROLFH6WDWLRQZKLFKLVORFDWHGRQ-DODQ6XGLUPDQ
-DNDUWD6HODWDQ6HQLQDW7KHVHYLFWLPV¶IDPLOLHVVWUHWFKHGRXWDELJEODFNEDQQHUZLWK
[PLQVL]H7KHEDQQHUVD\Vµ.DSROULDQG.DSROGDSOHDVHDGGUHVVRXUPDOSUDFWLFHFDVHV,WKDVEHHQ\HDUV
EXWWKHUHLVQRVROXWLRQ\HW¶
+HDOWKDWWHPSWLPSOHPHQWDWLRQDFFRUGLQJWR$UWLFOH+HDOWKRI/DZLVFDUULHGRXWWKURXJKYDULRXVDFWLYLWLHVVXFK
DV KHDOWKFDUH ZKLFK DFFRUGLQJ WR $UWLFOH  FODXVH  WKDW *RYHUQPHQW /RFDO *RYHUQPHQW DQG FLWL]HQV DUH
UHVSRQVLEOHIRUKHDOWKDWWHPSWLPSOHPHQWDWLRQ9HUVHVWDWHVWKDW+HDOWK$WWHPSW,PSOHPHQWDWLRQKDVWRFRQVLGHU
VRFLDO IXQFWLRQ YDOXH DQG UHOLJLRXVQRUPV VRFLDO DQG FXOWXUDOPRUDO DQGSURIHVVLRQ HWKLFV  )RU WKDW UHDVRQ WKH
JRYHUQPHQW LVSODQQLQJKHDOWKHYROYHPHQWDVRQHRI WKHQDWLRQDOHYROYHPHQWDWWHPSWV WKDW LVGLUHFWHG LQRUGHU WR
DFKLHYHDZDUHQHVVZLOOLQJQHVVDQGDELOLW\WROLYHKHDOWK\WRHYHU\FLWL]HQLQRUGHUWRPDQLIHVWDQRSWLPDOKHDOWKOHYHO
7RDFKLHYHWKDWJRDOQRWRQO\DGHTXDWHSK\VLFDOIDFLOLWLHVDUHUHTXLUHGEXWDOVRLPSURYHPHQWLQKHDOWKZRUNHUVNLOOV
7REHDKHDOWKFDUHZRUNHULWLVDGYLVHGWKDWQRWRQO\VXIILFLHQWHGXFDWLRQLVUHTXLUHGEXWDOVRKRQHVW\DQGGHGLFDWLRQ
DUHUHTXLUHGDVDEVROXWHUHTXLUHPHQWV2QHRIWKHSK\VLFDOIDFLOLWLHVIRUKHDOWKFDUHVHUYLFHVLV+RVSLWDO+RVSLWDO$FW
LQ$UWLFOHLQ,QGRQHVLDQ5XOHVDQG5HJXODWLRQ1RRIFRQFHUQLQJ+RVSLWDOLVUHJXODWHGDVIROORZV³
 6WLSXODWHGWKDW+RVSLWDODV+HDOWK6HUYLFHLQVWLWXWLRQWKDWLPSOHPHQWVLQGLYLGXDOKHDOWKVHUYLFHSOHQDULO\WKDW
SURYLGHVLQSDWLHQWRXWSDWLHQWDQGHPHUJHQF\VHUYLFHV
,QKHDOWK ODZ LI WKHKHDOWKRIILFLDO RU WKHKRVSLWDO DSSOLHVPDOSUDFWLFH WKH\ FDQEH VDQFWLRQHG EXW WKLV UDUHO\
RFFXUV:KHWKHU WKLV UHDVRQEHFRPHV WKH UHDVRQ WRZK\PDOSUDFWLFHV LQKHDOWK VHUYLFH DUHJHWWLQJPRUH DQGPRUH
FRPPRQLQVRFLHW\LVOLNHO\7KHSUREOHPLQWKLVUHVHDUFKLVOLPLWHGWRLQYHVWLJDWLRQRIDOOHJHGKRVSLWDOPDOSUDFWLFHV
%DVHGRQWKHH[SODQDWLRQDERYHWKHSUREOHPLQWKLVGLVVHUWDWLRQUHVHDUFKFDQEHIRUPXODWHGDVIROORZV
 :KDW NLQG RIPRGHO WKDW VKRXOG EH LPSOHPHQWHG E\ WKH 3ROLFH 'HSDUWPHQW LQ SURFHVVLQJ DQ DOOHJHG
PDOSUDFWLFHLQYHVWLJDWLRQWKDWLVDSSOLHGE\WKH+RVSLWDOVLQ,QGRQHVLD"
 :KDWVWHSVVKRXOGEHFRQGXFWHGWRDSSO\Ddue process approachLQDQLQYHVWLJDWLRQSURFHVVE\WKH3ROLFH
'HSDUWPHQWLQ,QGRQHVLD
 8QGHUO\LQJ7KHRULHV
,QYHVWLJDWLRQLVDSDUWRIFULPLQDOMXVWLFHV\VWHPQRZLVEHFRPLQJDWHUPWKDWUHIOHFWVWKHZRUNPHFKDQLVPLQFULPH
HUDGLFDWLRQZLWKEDVLFDSSURDFKV\VWHP7KHDLPRIFULPLQDOMXVWLFHV\VWHPFDQEHIRUPXODWHGDVIROORZVDSUHYHQW
WKHSHRSOHIURPEHFRPLQJYLFWLPVRIFULPHVEVROYHFULPLQDOFDVHWKDWRFFXUVWKXVWKHSXEOLFFDQEHVDWLVILHGIRU
WKHSHRSOHMXVWLFHKDVEHHQVHUYHGDQGWKHFULPLQDOVKDYHEHHQSXQLVKHGDQGFVHHNWKRVHZKRKDYHFRPPLWHG
FULPHVZLOOQRW UHSHDW LW$FFRUGLQJ WR)ULHGPDQZKLFK LVTXRWHGE\%DPEDQJ3RHUQRPR VD\V WKDW D VWDWH ODZ
HQIRUFHPHQW LQVWUXPHQW DV ³SROLFH´ LQ D EURDGHUPHDQLQJ REWDLQ FRQWLQXRXV GLVFLSOLQH WR EHFRPH D SURIHVVLRQDO
LQVWUXPHQWWREHDEOHWRZRUNFDSDEO\DVODZSUDFWLWLRQHUVDQGSXEOLFVHUYDQW3URIHVVLRQDOOHJDOHQIRUFHPHQWRIILFLDOV
DQGODZVXLWVDWDGPLQLVWUDWLYHFRXUWWRWKHRIILFLDOVWKDWDEXVHVWKHDXWKRULW\SRZHUDEXVGHWURLWZKLFKHQDEOHVD


+WWSZZZGHWLNFRP5DPGKDQ0XKDLPLQMDQXDULSXNXO:,%
5RPOL$WPDVDVPLWDSistem Peradilan Pidana Kontemporer.HQFDQD3UHQDGD0HGLD-DNDUWDS

%DPEDQJ3RHUQRPRPandangan Terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana/LEHUW\<RJ\DNDUWDS
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FULPLQDOFDVHSURFHVVZKHUHLQ&RQWLQHQWDO(XURSHDQ6\VWHPDSSOLHV³SUHVXPSWLRQRIJXLOW´SULQFLSOHZKLFKDSSOLHV
SUHVXPSWLRQRIJXLOWSULQFLSOHLVDLPHGDWDFKLHYLQJZRUNHIILFLHQF\SURFHVVLQJFDVHDQGPLQLPL]LQJWKHQXPEHURI
FULPHVWRDVOLWWOHDVSRVVLEOHDQGWKHUHIRUHWKHODZEDVLVLVEDVLVGRQ³FULPHFRQWUROPRGHO¶IRUDFFXUDF\DQGVSHHG
LQVROYLQJDFULPLQDOFDVHWRFRQWUROFULPHV)URPWKHLQYHVWLJDWLRQXQWLOODZVXLWLVILOHGWKHUHPXVWEHDVXFFHVVLQ
SUHVHQWLQJWKHGHIHQGDQW¶VHUURUEHIRUHWKHFRXUWZKLFKWKHDLPLVWRFRQILUPWKHSHQDOW\WKXVWKHWULDOH[DPLQDWLRQLV
UHODWLYHO\VKRUWDQGLWLVSRVVLEOHWKDWWKHUHZLOOEHDUHH[DPLQDWLRQWKURXJKWKHVDPHPDQQHURQWKHDSSHDO2QWKH
LQLWLDOLQYHVWLJDWLRQOHYHOWKHGHIHQGDQWZKRLVSURYHQLQQFRFHQWKDYHWREHUHOHDVHGRYHUDFRRSHUDWLRQEHWZHHQWKH
LQYHVWLJDWRUDQGWKHVXSHUYLVRU\MXGJH7KHRIILFLDOULVNVWKHLUSUHVWLJHDQGUHSXWDWLRQRYHUWKHDELOLW\RUWKHLQDELOLW\
WRGRWKHLUMRELQIDFLQJDOHJDOVXLWEHIRUHWKHDGPLQLVWUDWLYHFRXUWWKDWZDUUDQWVSURWHFWLRQRIULJKWVRIDQLQQRFHQW
GHIHQGDQW,QRUGHUWRPDNHWKHUHODWLRQEHWZHHQOHJDOVXEMHFWVWRZRUNLQKDUPRQ\EDODQFHGDQGMXVWLQWKHVHQVHRI
HYHU\OHJDOVXEMHFWREWDLQVHYHU\ULJKWWKH\DUHHQWLWOHGWRDQGIXOILOWKHLUREOLJDWLRQWKHQODZDSSHDUVDVWKHUXOHLQ
UHJXODWLQJWKRVHODZUHODWLRQV³/DZLVFUHDWHGDVDWRRORUDQLQVWUXPHQWWRUHJXODWHULJKWVDQGREOLJDWLRQVRIDODZ
VXEMHFW´%HVLGHVWKDWODZDOVRVHUYHVDVDQLQVWUXPHQWSURWHFWLQJODZVXEMHFWV$FFRUGLQJWR6XGLNQR0HUWRNXVXPR
³ODZVHUYHVDVSURWHFWLRQWRKXPDQ¶VLQWHUHVW´,QRUGHUWRSURWHFWKXPDQ¶VLQWHUHVWODZKDVWREHIXOILOOHG)XOILOOPHQW
RIODZFDQUXQQRUPDOO\SHDFHIXOO\EXWFDQDOVRRFFXUGXHWRYLRODWLRQRIDQRWKHUODZ9LRODWLRQRIODZRFFXUVZKHQ
DFHUWDLQODZVXEMHFWGRHVQRWIXOILOOWKHLUREOLJDWLRQRUGXHWRYLRODWLRQRIRWKHUODZVXEMHFW¶VULJKWV/DZVXEMHFW
ZKRVH ULJKWV KDYHEHHQYLRODWHG VKRXOGREWDLQ OHJDO SURWHFWLRQ7KHUHIRUH LI DPHGLFDO VWDII LQ DKRVSLWDO DSSOLHV
PDOSUDFWLFHWKHQHLWKHUWKHKRVSLWDORUWKHPHGLFDOVWDIIKLPVHOIFDQEHSURVHFXWHG
 5HVHDUFK0HWKRG
,QZULWLQJWKLVUHVHDUFKWKHZULWHUZDQWVWRREWDLQRSLQLRQVLGHDVWKRXJKWVIURPWKHLQFLGHQWGRHUVGLUHFWO\LQRUGHU
WRREWDLQDQDFFXUDWHLQIRUPDWLRQDQGGDWDDQGXQGHUVWDQGLQJWRZDUGVODZZKLFKLVFRQFHSWHGDVSRVLWLYHUXOHLQIRUPV
RI UXOHV DQG UHJXODWLRQ ZKLFK UHODWHV WR +RVSLWDO 0DOSUDFWLFH WKURXJK HPSLULFDO MXULVGLFWLRQ DSSURDFK7KH 'DWD
$QDO\VLVXVLQJTXDOLWDWLYHPRGHOZKLFKDQDO\VLQJGDWDWKDWLVEDVHGRQWKHXQGHUVWDQGLQJDQGWKHGDWDSURFHVVZKLFK
LVV\VWHPDWLFDOO\REWDLQHGIURPLQWHUYLHZUHVXOWVDQGOLEUDU\UHVHDUFK
 'LVFXVVLRQ
4.1 Investigation model by the police department to disclose malpractices in hospitals in Indonesia 
+HDOWK3UDFWLWLRQHUVSDWLHQWVDQGKRVSLWDOVDUHWKUHHVXEMHFWVWKDWDUHUHODWHGLQPDQLIHVWLQJDQRSWLPDOKHDOWK$OO
WKUHH IRUP HLWKHU DPHGLFDO RU OHJDO UHODWLRQ0HGLFDO UHODWLRQ DQG OHJDO UHODWLRQ EHWZHHHQ GRFWRUV SDWLHQWV DQG
KRVSLWDOVDULVHVDUHODWLRQZKRVHREMHFWLVWKHKHDOWKFDUHLQJHQHUDODQGKHDOWKVHUYLFHLQSDUWLFXODU7KLVOHJDOUHODWLRQ
RIWHQDULVHVFRQIOLFWVWKDWPD\OHDGWRFULPLQDOFDVH7KHUHIRUHODZVKRXOGEHVHUYHGWRUHVROYHWKHH[LVWLQJFRQIOLFWV
DVODZHQIRUFHPHQWWRWKHFRQIOLFWVWKDWULVH&ULPLQDOODZHQIRUFHPHQWLVLQVHSDUDEOHIURPFULPLQDOMXVWLFHV\VWHPLQ
VRPHFRXQWULHVSURYHVWKDWWKHLQWHQVLW\RIPDQDJLQJWKHYLFWLHPVLQFULPLQDOODZDQGRWKHUVLVLQVHSDUDEOHIURPWKH
KLVWRU\RIODZHYROYHPHQWDQGFULPLQDOMXVWLFHV\VWHPWKDWLVREH\HG$GYHUVDU\PRGHOZKLFKLVNQRZQLQWKH8QLWHG
6WDWHVHLWKHUFULPHFRQWURORUGXHSURFHVVPRGHOLQQDWXUHVHHPWREHGLIILFXOWLQDFFHSWLQJDWKLUGSDUW\UROHLQD
FULPLQDOMXVWLFHSURFHVV7KLVLVFDXVHGE\WKHDGYHUVDU\PRGHOZKLFKSKLORVRSKLFDOO\RQO\NQHZDFRQWHVWEHWZHHQ
WKHGHIHQGDQWSDUW\ZLWKWKHLUDWWRUQH\DQGWKHVWDWHWKDWLVUHSUHVHQWHGE\WKHSURVHFXWRU7KHPDLQSXUSRVHIRUWKH
VWDWHLVKRZDJHQHUDOVHUYLFHFDQEHIXOILOOHGDQGFDQILQGWKHRIIHQGHUHIILFLHQWO\WREHMXGJHGDQGLPSULVRQHG7KH
FULPLQDOSURFHVVEDVLFDOO\LVDZDUEHWZHHQWZRLQWHUHVWVWKDWLVLUUHFRQFLODEOHDQGWKHVHDUHWKHJHQHUDOLQWHUHVWDQG
WKHLQGLYLGXDOLQWHUHVW7KHUHIRUHWKLVPRGHOLVDOVRNQRZQDVWKHEDWWOHPRGHO6WDUWHGIURPWKHFRZER\WUDGLWLRQ
ZKHUHYLJLODQWLVPRFFXUVWKHQLWZDVWDNHQRYHUE\WKHVWDWHZLWKWKHFRQVHTXHQFHWKDWWKHRIILFLDOVVKRXOGSURYHWKHLU
VXFFHVV LQ DUUHVWLQJ MXGJLQJ DQG LPSULVRQLQJ WKH RIIHQGHU ,Q WKLV PRGHO WKH HIILFLHQF\ SULQFLSOH LV


5LGZDQ+5Hukum Administrasi Negara8,,3UHVV<RJ\DNDUWDS
6XGLNQR0HUWRNXVXPRMengenal HukumSuatu Pengantar/LEHUW\<RJ\DNDUWDS
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SULRULWL]HG$FFRUGLQJWR(G\0XO\RQRGXHSURFHVVPRGHOVWDUWHGWRSULRULWL]HGHIHQGDQWLQGLYLGXDOULJKWVWRPLQLPL]H
WKHSRVVLELOLW\RIWKHYLRODWLRQRIULJKWVRIWKHGHIHQGDQWGXHWRWKHDSSOLFDWLRQRIHIILFLHQF\SULQFLSOHEXWWKLVDWWHPSW
EDVLFDOO\ZLOOVWD\LQDGYHUVDU\V\VWHP7KHUHIRUHWKHHQWUDQFHRIWKHWKLUGSDUW\LVSHUFHLYHGWRLQWHUIHUHZLWKWKH
RQJRLQJ FRXUW ERWK DFWLYHO\RUSDVVLYHO\2Q WKH FRQWUDU\ WKH(XURSHDQ&RQWLQHQWDO FRXQWULHVZKRVH WKH MXVWLFH
V\VWHPLVEDGRQ LQTXLVLWRUV\VWHPGRHVQRWSULRULWL]HEDWWOHFRQWHVWEHWZHHQ WZRLQWHUHVWVEXWHPSKDVL]HVRQ WKH
DWWHPSWWRILQGWKHPDWHULDOWUXWKXQGHUWKHOHDGHUDQGDQDFWLYHMXGJHSRZHU7RUHVROYHWKLVSUREOHPLQRXURSLQLRQ
WKHUHVKRXOGEHDUHQHZDOLQWKLVWKUHHODZFRPSRQHQWVEHORZ/DZ6WUXFWXUH/DZ6XEVWDQFH/DZ&XOWXUH
4.1.1 Fix the law structure ( public as the law enforcement ) 
7KHODZHQIRUFHPHQWRIILFLDOVWKH3ROLFH'HSDUWPHQW-XGLFLDU\DQG-XGLFLDOGHSDUWPHQWZKLFKLVDSDUWRIODZ
VWUXFWXUHVKRXOGEHIUHHRIDQ\LQWHUYHQWLRQVLQDSSO\LQJWKHLUZRUN2QHRIWKHZHDNQHVVHVLQODZVWUXFWXUHFRQGXFWHG
LQ,QGRQHVLD LV WKDW WKHODZHQIRUFHPHQWRIILFLDOVSROLFHVSHFLDOHDUHKLHUDUFK\V\VWHP,W LVVHHPVVORZSURFHVVLQJ
FDVH3ROLFHLQKDQGOLQJPDOSUDFWLFHFDVHHVSHFLDOO\LQKRVSLWDOVVKRXOGEHSURDFWLYHQRWUHDFWLYH7KHPDOSUDFWLFH
LQYHVWLJDWLRQVHHPVVORZIRUWKHSROLFHLVPRUHUHDFWLYHVDLGWKH3ROLFH&RPPLVDU\$NKPDG6ODPHW6+DVWKH.$1,7
 32/'$0HWURMD\DZKR UHYHDOHG WKDW LI WKHUHZLOO EH DQ LQYHVWLJDWLRQ FRQGXFWHG DIWHU D UHSRUW E\ D YLFWLP LQ
PDOSUDFWLFHZKLOHQRWDOOPDOSUDFWLFHFDVHVDUHUHSRUWHGVRWKHUHVKRXOGEHDGLUHFWLQYHVWLJDWLRQZKHQDPDOSUDFWLFH
FDVHLVVXVSHFWHG
4.1.2 Law Substance  (material substance in rules) 
7KHUHVKRXOGEHDQLPSURYHPHQWLQ3ROLFH'HSDUWPHQWWRIRUPDVSHFLDOLQYHVWLJDWLRQWHDPLQKHDOWKILHOGDVZHOO
DVZLWKDVKLIWLQLWVODZVXEVWDQFHZKLFKLVUXOHVIURP3HUDWXUDQ.HSDOD.HSROLVLDQ1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLDRQ
VSHFLDOLQYHVWLJDWLRQLQKHDOWKILHOG$OVRDUHQHZDORI.8+$3,QGRQHVLD&ULPLQDO3URFHGXUDO/DZLVUHTXLUHGIRU
WKHGHFLVLRQWKDWFRQWDLQVFRQGHPQDWLRQRIHUURUHOHPHQWLVVWLOOWKHEDVLVRIFULPLQDOSHQDOW\DVVWDWHGLQ$UWLFOH
FODXVH.8+$3³,IWKHFRXUWEHOLHYHVWKDWWKHGHIHQGDQWKDVEHHQFRPPLWWHGIRUFULPLQDOWKHQWKHFRXUWJLYHV
SHQDOW\ WKHUHIRUH.8+$3QHHGV WREH UHQHZHG WKURXJKHLWKHU VWULFW OLDELOLW\RUYLFDULRXV OLDELOLW\7R LPSOHPHQW
.8+$3 WKH ODZ HQIRUFHPHQW DSSDUDWXVZKLOH LQ WKLV FDVH LV WKH 3ROLFH DV KRVSLWDOPDOSUDFWLFH LQYHVWLJDWRU FDQ
FRQGXFWHIIHFWLYHLQYHVWLJDWLRQ
4.1.3 Law Culture 
:KLOHLWVODZFXOWXUHWKHSROLFHZRUNLQFRPPDQGV\VWHPDQGWKH+HDGRIWKH3ROLFH'HSDUWPHQWVKRXOGJLYH
VSHFLDODXWKRULW\WRFRQGXFWDQLPPHGLDWHLQYHVWLJDWLRQWRPDOSUDFWLFHLQYHVWLJDWRUV
4.2 What kind of steps that should be conducted to apply a due process approach model in investigation by the 
Indonesian Police Department 
7KHVWHSVVKRXOGEHFRQGXFWHGWRDSSO\DGXHSURFHVVPRGHODSSURDFKLQLQYHVWLJDWLRQE\WKHSROLFHGHSDUWPHQW
WKURXJKFRQGXFWLQJFULPHFDVHSURFHVVWKURXJKDVVXPSWLRQRIJXLOW\SULQFLSOHKDVLWVRZQJRRGQHVVZLWKWKHH[LVWHQFH
RIVWDWHDXWKRULW\GHYLFHUXOHVKDVEHHQVWLSXODWHGDVHULHVRIWDVNVIRUHIILFLHQWZRUNIRUHYHU\SUHVXPSWLRQRIJXLOW
SULQFLSOHPXVWEHSURYHQLQWKHHDUO\VWDJHDSWO\7KLVPRGHOHPSKDVL]HVRQWKHSUHYHQWLYHPHDVXUHVDQGHOLPLQDWHV
HUURULQDGPLQLVWUDWLYHFRXUWPHFKDQLVPDVIDUDVSRVVLEOH7KLVPRGHOEHOLHYHVWKDWSODFLQJDQLQGLYLGXDODVWKHFRUH
FRKHUHQWO\ LQ D MXVWLFH V\VWHP DQG D IRUPDO DXWKRULWLYH V\VWHP UHVWULFWLRQ DQG WKLVPRGHO HPSKDVL]HV RQ VWLJPD
FRPELQDWLRQDQGORVHVIUHHGRPZKLFKLVFRQVLGHUHGDVWKHZLWKGUDZORIRQH¶VULJKWWKDWFDQRQO\EHSHUIRUPHGE\WKH
VWDWH7KHFRXUWSURFHVVLVWKRXJKWWREHFRHUFLYHUHVWULFWLQJDQGORZHURQH¶VGHPHDQLQJ7KHFRXUWV\VWHPKDVWREH
FRQWUROOHG VR WKDW LWZLOO QRW UHDFK DQRSWLPXPSRLQW IRU WKHSRZHU WHQGV WREH DEXVHGRUKDVSRWHQWLDOV WRSODFH


(GL0XO\RQRSudut Pandang Perahn LPSK Dalam Perlindungan Saksi dan Korban/36.-DNDUWDS

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LQGLYLGXDOVRQFRHUVLYHSRZHURIDVWDWH
&RQFOXVLRQ
 ,QYHVWLJDWLRQPRGHOWKDWLVFRQGXFWHGE\WKH3ROLFH'HSDUWPHQWLQWKHDWWHPSWWRGLVFORVHPDOSUDFWLFHVLQ
KRWHOV LQ RSWLPDOL]LQJ KHDOWK ODZ VKRXOG LPSOHPHQW )ULHGPDQ7KHRU\EDVHG RQ ODZ VWUXFWXUH ODZ VXEVWDQFH ODZ
FXOWXUH3ROLFHLQKDQGOLQJPDOSUDFWLFHFDVHHVSHFLDOO\LQKRVSLWDOVVKRXOGEHSURDFWLYHQRWUHDFWLYH%HVLGHVWKDW
WKHUHVKRXOGEHDQLPSURYHPHQWLQ3ROLFH'HSDUWPHQWWRIRUPDVSHFLDOLQYHVWLJDWLRQWHDPLQKHDOWKILHOGDVZHOODV
ZLWKDVKLIWLQLWVODZVXEVWDQFHZKLFKLVUXOHVIURP3HUDWXUDQ.HSDOD.HSROLVLDQ1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLDRQVSHFLDO
LQYHVWLJDWLRQLQKHDOWKILHOG$OVRDUHQHZDORI.8+$3LVUHTXLUHGIRUWKHGHFLVLRQWKDWFRQWDLQVFRQGHPQDWLRQRI
HUURUHOHPHQWLVVWLOOWKHEDVLVRIFULPLQDOSHQDOW\DVVWDWHGLQ$UWLFOH.8+$3³,IWKHFRXUWEHOLHYHVWKDWWKH
GHIHQGDQW KDV EHHQ FRPPLWWHG IRU FULPLQDO WKHQ WKH FRXUW JLYHV SHQDOW\ WKHUHIRUH.8+$3QHHGV WR EH UHQHZHG
WKURXJKHLWKHUVWULFWOLDELOLW\RUYLFDULRXVOLDELOLW\7RLPSOHPHQW.8+$3WKHODZHQIRUFHPHQWDSSDUDWXVZKLOHLQ
WKLVFDVHLVWKH3ROLFHDVKRVSLWDOPDOSUDFWLFHLQYHVWLJDWRUFDQFRQGXFWHIIHFWLYHLQYHVWLJDWLRQ:KLOHLWVODZFXOWXUH
WKHSROLFHZRUNLQFRPPDQGV\VWHPDQGWKH+HDGRIWKH3ROLFH'HSDUWPHQWVKRXOGJLYHVSHFLDODXWKRULW\WRFRQGXFW
DQLPPHGLDWHLQYHVWLJDWLRQWRPDOSUDFWLFHLQYHVWLJDWRUV2WKHUWKDQWKHWKUHHHOHPHQWVPHQWLRQHGDERYHWKHSROLFH
PXVWKDYHVSHFLDOHGXFDWLRQDQGVNLOOVLQKHDOWKODZILHOGDQGWKHJRYHUQPHQWLVUHTXLUHGLVWDNHDFWLRQZKLFKLQWKLV
FDVHLVWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDQG&XOWXUHWRLVVXHD/HWWHURI'HFLVLRQRYHUD+HDOWK/DZFODVVWKDWPXVWEHWDNHQ
E\3ROLFH&ROOHJHVWXGHQWV
 7KH VWHSV WKDWPXVW EH FRQGXFWHG WR DSSO\ D GXHSURFHVVPRGHO DSSURDFK LQ LQYHVWLJDWLRQE\ WKH SROLFH
GHSDUWPHQW WKURXJKFRQGXFWLQJDFULPLQDOFDVHSURFHVV WKURXJKSUHVXPSWLRQRI LQQRFHQFHSULQFLSOHKDVJRRGQHVV
WKURXJKWKHDXWKRULW\RIRUJDQVRIVWDWHIRUWKHSUHVXPSWLRQRIJXLOWFDQEHSURYHQDFFXUDWHO\LQHDUO\VWDJH
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